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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has delivered a public lecture, given an interview, written 
an editorial, written a notable blog entry, won a non-academic 
book or article prize, received a teaching award, or has been 
awarded an honorary degree, let us know! Here are just a few 
developments that caught our attention over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hono-
rer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, 
y compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un 
que vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu 
un prix d’enseignement, donné une conférence publique ou une 
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit 
un texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste adminis-
tratif, ou reçu un diplôme honorifique, veuillez-nous en informer 
et nous tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques 
faits qui ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
The CHA has published open letters condemning the January 
30th terrorist attack against Muslims in Quebec City and the ban 
on refugee claimants in the US. The letters draw the link between 
the ratchetting up of anti-Muslim rhetoric in North America 
that contributed to an atmosphere in which attacks against Mus-
lims become more likely. The letters have also called on Canada 
to accept refugee claimants from the US by suspending the “Safe 
Third Country Agreement” with the US. (http://www.cha-shc.
ca/english/advocacy/advocacy.html#sthash.AYoe4nG0.dpbs)
La SHC a publié des lettres ouvertes condamnant l’attentat 
terroriste du 30 janvier contre des musulmans à Québec et l’in-
terdiction des demandeurs d’asile aux États-Unis. Les lettres 
tracent l’origine de la vague de la rhétorique antimusulmane 
en Amérique du Nord qui a contribué à une atmosphère dans 
laquelle les attaques contre les musulmans sont plus probables. 
Les lettres demandent aussi au Canada d’accepter les deman-
deurs de statut de réfugié en provenance des États-Unis en 
suspendant l’entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis.
Jan Grabowski (University of Ottawa) was 
once again featured in the news about his work 
examining the Holocaust in Poland. His piece 
in Maclean’s, “The danger in Poland’s frontal 
attack on its Holocaust history: New legislation 
threatening prison time for anyone who talks 
about Poland’s complicity with the Nazis is just 
the latest dark turn in the country” (http://www.
macleans.ca/news/world/as-poland-re-writes-its-holocaust-his-
tory-historians-face-prison/), solicited a response from Poland’s 
embassy. The CHA has written a letter of support for Professor 
Grabowski and other scholars whose ability to conduct critical 
research has been negatively affected. (http://www.cha-shc.ca/
english/advocacy/advocacy.html#sthash.AYoe4nG0.dpbs)
Jan Grabowski (Université d’Ottawa) a une fois de plus fait les 
manchettes au sujet de sa recherche sur l’Holocauste en Pologne. 
Son article dans Maclean’s, « The danger in Poland’s frontal attack 
on its Holocaust history: New legislation threatening prison time 
for anyone who talks about Poland’s complicity with the Nazis is 
just the latest dark turn in the country » (http://www.macleans.
ca/news/world/as-poland-re-writes-its-holocaust-history-his-
torians-face-prison/), désirait retenir l’attention de l’ambassade 
de Pologne. La SHC a écrit une lettre de soutien au professeur 
Grabowski et à d’autres chercheurs dont la recherche sur le sujet 
a été affectée de façon négative (http://www.cha-shc.ca/francais/
interventions-publiques/interventions-publiques.html#sthash.
fvIgXjyy.qQYVVg95.dpbs).
Deana Sumanac-Johnson, a graduate of the 
History programme at McMaster, is just one 
among several who have written for the CHA’s 
new “What can you do with a History degree?” 
page. The webpage sheds light on some of the 
different careers that History grads are pursuing 
outside the academy. Sumanac-Johnson is an 
arts and entertainment reporter for CBC News, appearing on The 
National, CBC News Network, CBC Radio and CBC.ca. (https://
historydegreediplomehistoire.blog/2017/03/02/deana-sumanac-
johnson-reporter-at-cbc-newsjournaliste-a-cbc-news/)
Deana Sumanac-Johnson, une ancienne diplômée en histoire 
de McMaster, est une des nombreuses personnes dont le pro-
fil est sur le nouveau site de la SHC «  Pourquoi un diplôme 
en histoire ». Le site met en évidence les nombreuses carrières 
entreprises à l’extérieur du monde universitaire par des diplô-
més d’histoire. Sumanac-Johnson est une journaliste arts et 
spectacles à CBC News et a participé aux émissions The Natio-
nal, CBC News Network, CBC Radio et CBC.ca. (https://
historydegreediplomehistoire.blog/2017/03/02/deana-suma-
nac-johnson-reporter-at-cbc-newsjournaliste-a-cbc-news/).
Check out Andrea Eidinger’s blog “Unwritten Histories: The 
Unwritten Rules of History” about the latest in the world of Can-
adian History. (http://www.unwrittenhistories.com/)
Allez voir le blogue d’Andrea Eidinger « Unwritten Histories: 
The Unwritten Rules of History » pour les toutes dernières nou-
velles dans le monde de l’histoire canadienne.
Medical historian Dan Malleck (Brock Univer-
sity) gave an interview to CBC’s “The Current” 
on the history of prescription drug addiction and 
pain management. Malleck drew the connection 
between the current fentanyl crisis and other 
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L’historien de la médecine Dan Malleck (Université Brock) a 
accordé une entrevue à l’émission « The Current » de la CBC sur 
l’histoire de la toxicomanie et de la gestion de la douleur. Malleck 
a fait le lien entre la crise actuelle du fentanyl et d’autres cas de 




Matthew Hayday (University of Guelph) published an 
article for the Ottawa Citizen, entitled “Debate over cele-
brating Canada’s 150th may just be a sign we’re a healthy 
democracy,” in which he discusses some of the different mean-
ings that Canadians have given to July 1st over the last century 
and a half. (http://ottawacitizen.com/opinion/columnists/
hayday-debate-over-celebrating-canadas-150th-may-just-be-a-
sign-were-a-healthy-democracy).
Matthew Hayday (Université de Guelph) 
a publié un article dans le Ottawa Citizen 
intitulé «  Debate over celebrating Cana-
da’s 150th may just be a sign we’re a healthy 
democracy », dans lequel il se penche sur les 
nombreuses significations que les Canadiens 




Paul Linteau, professor at UQÀM’s History Department and 
co-director of the Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal, was awarded the Médaille de la Société historique de 
Montréal. Founded in 1858, la Société historique de Montréal is 
the oldest historical association in the country.
Professeur au Département d’histoire à UQÀM 
et codirecteur du Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal, Paul-André Linteau 
a reçu la Médaille de la Société historique de 
Montréal. Fondée en 1858, la Société histo-
rique de Montréal est la plus ancienne société 
d’histoire au Canada.
Steven High, Concordia University, delivered 
the Kilbourn Lecture as part of the Toronto 
Heritage Awards. Entitled “The Deindus-
trialization of our Sense: A Multi-Sensory 
Approach to Intangible Heritage” it addressed 
the impact of deindustrialization on the urban 
heritage experience.
Steven High (Université Concordia) a prononcé la conférence 
Kilbourn dans le cadre de la remise des prix Toronto Heritage. 
Intitulée « The Deindustrialization of our Sense: A Multi-Sen-
sory Approach to Intangible Heritage », elle abordait le sujet de 
l’impact de la désindustrialisation sur le patrimoine urbain.
Bill Waiser, University of Saskatchewan, received the 2016 Gov-
ernor General’s Literary Award for Non-Fiction for his book, A 
World We Have Lost: Saskatchewan Before 1905.
Bill Waiser (Université de la Saskatchewan), s’est mérité le Prix 
littéraire du Gouverneur général pour les études et les essais, 
pour son livre A World We Have Lost: Saskatchewan Before 1905.
Congratulations to the following historians who have been 
elected to the Royal Society of Canada’s College of New Scholars, 
Artists, and Scientists (below, from left to right): Jennifer Evans, 
Carleton University; Catherine Gidney, St. Thomas University; 
Bonny Ibhawoh, McMaster University; and Rachael Koop-
mans, York University.
Félicitations aux historiens suivants qui ont été élus au 
Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en 
science (ci-dessus, de gauche à droite) : Jennifer Evans, Univer-
sité Carleton ; Catherine Gidney, Université St. Thomas ; Bonny 
Ibhawoh, Université McMaster ; et Rachael Koopmans, Univer-
sité York.
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